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Jenis Faedah Kerja, Keadilan Distributif dan
Prestasi Kerja
AZlnan Ismail, Chong Siaw Joon dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk memnJau sejauh manakah jenis keadilan distributif
mampu menyederhanakan kesan jenis faedah kerja ke atas prestasi kerja? Hasil kajian ini
menunjukan bahawa baha\va rawatan kesihatan tidak berupaya meningkatkan prestasi kerja
kerana para pekerja merasakan sistem pembahagian jenis faedah kesihatan tidak diamalkan
secara adil dalam organisasi. Manakala, kenaikan pangkat berupaya meningkatkan prestasi
kerja kerana para pekerja merasakan sistem pemberian kenaikan pangkat diamalkan secara
adil dalam organisasi. Dapatan kajian ini mengesahkan bahawa keadilan distributif
memainkan peranan yang berkesan sebagai pemboleh penyederhana dalam hubungan di
antarajenis faedah kerja dan prestasi kerja dalam organisasi kajian.
Kata Kund: Faedah kerja, keadilan distributif prestasi'kerja, organisasi awam
1. Pengenalan
Dalam sistem pengurusan pampasan, faedah kerja (benefits program) kerap ditakritkan
sebagai majikan merekabentuk dan mentadbir pelbagai jenis ganjaran bukan kewangan
(ganjaran tak langsung) untuk diberikan kepada pekerja yang melaksanakan tugas atau
perkhidmatan. Rekabentuk dan pentadbiran sistem faedah kerja peka dengan perubahan
dinamik yang berlaku dalam persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Persekitaran
daJaman merujuk prinsip kesejajaran dalaman (seperti strategi korporat, falsafah pengurusan,
jenis kerja dan tahap daya pengeJuaran) yang digunakan untuk membahagi-bahagikan jenis,
tahap atau/dan amaun faedah kepada pekerja. Persaingan luaran merujuk kepada prinsip
persaingan Juaran (seperti tekanan ekonomi, polisi kerajaan, undang-undang dan peraturan,
pemilik, adat dan budaya) yang digunakan untuk memperuntukkan jenis, tahap atau/dan
amaun faedah kepada pekerja. Dengan mengambiJkira faktor-faktor ini, kebanyakan
organisasi mengubah prinsip pemberian faedah berdasarkan faktor kerja (seperti, pemberian
wajib kepada perkerja, kebajikan, keperluan sosiaJ dan rekreasi) kepada prinsip pemberian
faedah berasaskan sumbangan pekerja (seperti, prestasi dan merit). Pembahagian sistem
faedah kerja berdasarkan kedua-dua kriteria tersebut berupaya membantu mencapai matJamat
individu dan organisasi. Sebagai contoh, pembahagian jenis, tahap atau/dan amaun faedah
dapat memenuhi keperluan, cita-cita dan pengharapan individu, serta meningkatkan kepuasan
dan taraf kehidupan seseorang individu. ApabiJa matJamat ini tercapai, ia akan menarik,
mengekal dan mendorong pekerja yang berketrampilan untuk menyokong matJamat dan
strategi organisasi dan pengurusan sumber manusia. Seterusnya, meningkatkan daya saing
organisasi di pasaran ekonomi gJobal.
Kajian awaJ tentang sistem pampasan banyak menghuraikan ciri-ciri sistem faedah kerja yang
yang diamalkan oJeh organisasi. Sebagai contoh, kebanyakan pengkaji menghuraikan takrif,
tujuan, jenis, kepentingan dan kaedah pembahagian ganjaran bukan kewangan. Kesan
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